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НЕМЦЫ НА УРАЛЕ: ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
В социально-политической, правовой и научной практике современной 
России употребляется термин «национальные меньшинства». Он вышел из ис­
пользования. В СССР по политико-идеологическим соображениям еще в 1940-е 
годы. Сегодня он используется на региональном уровне в национальных респуб­
ликах Российской Федерации для обозначения диаспор, этнических анклавов на­
селения, не принадлежащих к так называемым «титульным народам»; этот тер­
мин закрепляется также за не коренным населением новых государств, входив­
ших прежде в состав СССР. 
Национальные меньшинства отличают этнические характеристики. Тер­
мин «этничность» используется различными исследователями в разных смыслах, 
однако в целом выделяются три основных аспекта: а) как формы межгруппового 
взаимодействия (интеракционный аспект); б) как качество группы (набор атри­
бутов: язык, территория, историческая память, общие культурные черты, само­
сознание, стереотипы и нормы поведения и др.) (атрибутивный аспект); в) как эт­
ническая идентичность (субъективно-символический аспект). 
Научный интерес представляет изучение национальных отношений в та­
ком регионе России, как Урал - регион многонациональный. Одна из проблем -
вопрос о динамике этнического состава в XX веке. Универсальным источником 
исследования этого вопроса являются опубликованные материалы переписей на­
селения, они все фиксируют этнические признаки (принадлежность к тому или 
иному народу или этнической группе, родной или разговорный язык, знание дру­
гих языков и др.). Сложность работы с этим источником состоит в том, что чис­
ленность малых народов в публикациях входила в графу «прочие». 
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. включа­
ла среди 14 признаков вероисповедание, родной язык, грамотность, вопроса о 
национальной принадлежности она не содержала. Рассчитывая число немцев в 
уральских губерниях, использовались данные о родном языке и вероисповеда­
нии. Примерная численность немцев на Урале составила 6,4 тыс. человек. Среди 
протестантского населения 65% составили лютеране, 33% меннониты, остальные 
баптисты и реформаты. Среди немецкого населения значительно преобладали 
сельские жители - 76%. По территории Урала 70% немцев были расселены в 
Оренбургской губернии, 15% - в Уфимской губернии, 13% - в Пермской и 2% - в 
Вятской губернии. Эта ситуация объясняется особенностями заселения нем­
цев-колонистов на неосвоенных и благоприятных для земледельческих занятий 
районах в XVIII - XIX вв. Данные переписи показывают достаточно высокий 
уровень грамотности - 65%, однако заметна разница по этому показателю среди 
городского и сельского немецкого населения (соответственно 83% и 59%). 
Всесоюзная перепись населения 1926 г. впервые фиксирует «народность». 
Общее количество немцев в регионе было зафиксировано в 27,3 тыс. человек. 
Среди немцев преобладало сельское население (87%). Доля немцев с родным язы­
ком составила 94%. В Оренбургском округе проживало 53% всего немецкого на­
селения региона, по 23% приходилось на Башкирию и Уральскую область. Доля 
грамотности упала - она составила 54% среди всего немецкого населения Ураль-
ского региона. Таким образом, в первой четверти XX в. произошло значительное 
увеличение численности немцев, большая часть которых проживала компактно в 
сельской местности. 
Опубликованные материалы переписей населения СССР в 1937 и 1939 гг. не 
дают полных данных о немцах на Урале. По сведениям В. П. Мотревича, на Ура­
ле в это время проживало 27,3 т ы с немцев. По другим данным на территории Че ­
лябинской, Пермской, Свердловской, Оренбургской областей и Башкирской 
АССР проживало 35,8 тыс. человек немецкой национальности, вероятно, эти 
данные дают более правильное количество немцев на Урале. 
В 1930-е годы и период Великой Отечественной войны число немцев в ре­
гионе растет за счет спецпереселенцев из Поволжья, Крыма и Украины. Эти по­
казатели требуют специального исследования. 
Публикация первой послевоенной переписи 1959 г. дает лишь общие сведе­
ния о немцах по СССР в целом. В литературе отмечается необъективность чис­
ленных показателей немцев. Они либо специально замалчивались правительст­
вом по политическим мотивам, либо самими немцами. В воспоминаниях немцев 
фиксируются сведения о том, что при регистрации рождавшихся детей обычно 
записывалась русская национальность. 
Данные переписей 1970 и 1979 гг. свидетельствует о снижении немецкого 
населения на Урале. Если в 1970 г. оно составляло 155,5 тыс. человек, то в 1979г. -
150,8 тыс. Это снижение связано с разрешением властей переезжать немцам с 
мест бывших спецпоселений. 
Произошли изменения и в самоидентификации немцев. В 1970 г. немецкий 
как родной язык назвали 55%, а в 1979 г. - только 47%7 всех немцев, среди город­
ского немецкого населения это доля составила в 1979 г. - 37%», а среди сельского -
71%. Соотношение сельского и городского немецкого населения также измени­
лось по сравнению с довоенным периодом. В конце 1970-х гг. в городах их про­
живало 70%, а в сельской местности - 30%,8 
Последняя советская перепись населения 1989 г. показала, что на Урале 
проживало 149,7 тыс. немцев. В Оренбургской области проживало - 32%, из них в 
Челябинской - 26%», Свердловской - 21%, Пермской областях - 1 0 % , Башкирской 
АССР - 8%>, остальные 3% в Курганской области и Удмуртии. Своим родным 
языком немецкий язык назвали только 33% немцев, проживающих в Свердлов­
ской области. С конца 1980-х началась волна эмиграции немцев за рубеж. 
Исследуя материалы переписей населения, можно реконструировать те 
процессы, которые происходили с немецким населением в Уральском регионе в 
XX веке. В целом эти изменения были связаны с правительственной политикой, 
сопровождаемой жесткими мерами по переселению немцев на Урал из других об­
ластей и республик, происходили изменения в численности немецкого населения 
на Урале, соотношение сельского и городского населения, а также процессы, свя­
занные с изменениями самосознания. 
